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An Analysis of the Diaries of 
Yahachi Kawai from Showa 20 to 26
MAEDA, Hisanori　
This study is to try to analize the diaries of Yahachi Kawai from showa 20 to 26. He has careers of 
vise president of Dai-Nippon Hotoku-sha, Jijujicho ken kogogudaibu, kizokuin giin and so on.
As a result, I found a lot of new phase for the activities of Hotoku and the activities for increasing 
production of sweet potatoes.
